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• G. dr. E. čim i ć, pokrajinski namje-
snik u Hrvat,s/koj, i Sla,voni,ji, također- je
isikazao !S'voju susret1ji.vost prema akciji
",Narodne Starine« te je prema raspoloži-
vim 'sredsw~ma i obzirom na druge listove
i IkJOO1pOiI'acijenakon referata ,odjeljenja za
prosvjetu i, viere ra7)mjetlno hOil1'oriraovaž-
nost naše.ga časOjpisa /podijeli.vši mu jednn
Ill:OVČail1!\1,pripomoć, ,što valja napose i ovdje
sa zahva'Lnošću isJtalknuti.
• Mu z e j za 1<5t r u ortvoren je !\1 Kopru
u palači Tacco, koja je građena u XVL
stol';eću . .općina je ,darovala palaču za mu-
zej. Nal"očito se ističu interieuri starinskih
soba i kuhinja. U današnjoj Jugoslaviji
muzeili su ,baš obzirom na noviju povijest
kućnO<ga života skroz zanemareni!
• Dne 1. listopada 1923. osnovano je »Va-
raždim:sko MU'zealno Društvo«, a pravila su
poslailla vladi na potvrdu. Pl"ed:sjednik: dr.
Lj. Š 01 c; po~predosjOOl!lilk:A. M I"rzIjak;
tajnik: Kreš,imir F i Iić; b'1a,gajruiik:,dr. A.
Kr aja n s lki i odbomioi: gg. Ded u š,
Go,ger, Kaman, Košćec, Pečenec,
P T o š t e n i k i :<k. Zvo,Ilko M i'l k o v ić.
* Mu z e j s kod I"U š t vou P t u j u pro-
slavilo je od 1.-4. septemlbra' o. g. hide-
s~odišnjU.ou svoga osnutka. Toj je proslavi
pri.sustvovao Hjep broj domaćih i stranih
arheolo,ga i prijarteJja ameolo.gije te sva in-
teHgencija Pwja i okolice. Kalko je tom
pni.godom održan i 3. salStanak jugoslaven-
sl1d1h al'lheologa, to je ta proslava zado.bila
još napose značaj važnog đro1turnog doga-
đllJia, Ikaiko ,za sam Prtuj, tako i za čitavu
našu domovinu. U jednu roku odala se po-
čast i pri=anje idealnim nastojanjima
skromnog ali žilavo agilnog lokalnog druš-
tva, koje je svojim zamjernim us,pjesima
znalo steći iJSIkrene simpa,tije svih domaćih
i mnogih vanj.sJdh stntkov,njaka, a u drugu
ruiktu dokumentirala se 'Ponovno solidarnost
rada na polju proučavanja naše prošlosti sa
strane n",učenjaika naši.h i stranih, !pripadali
oni billo ko,jem narodnom ili političkom ta-
bo,ru. Ta solidarnost našla ije odraza i u
širim slojevima ptujskoga ~rađanstva, koje
je svojom neobičnom susretljivošću upot,pu-
tlJilo harmoniju i pojačalo toplinu tog za-
jedničkog rada.
Prvi dan proslave određen je bio za do-
ček go:stiju. Moram oV1dje da naglasim, da
krivo čine nmo,gi naši stmkovn;aci, kad
drže da moraju biti specijalno pozvani na
sHčn'e takve rti,jetikei važne ,pro,slave. Držim
narprotiv, da ie d~nOiSt 'svaikoga, ikoji se is-
tiJnsikizanima za rad kulturnih na:šili drošta-
va - a tih je naro-čito na arheolo.š.kom i etno-
grafskom polju još suviše premalo -, da
!Sam ti sehi nađe toliko !inicijative, koja bi
ga pokrenula već lju.bavdju prema stvari
n4~gove struke, da pruži moralnu pomoć i
priznanje svoljim IPrisućem tru:dibenicima
i.stomišljenkima. A napokon dohro se ,zna-
de, kako 'Te obično s pozivima u sličnim
prigodama. Većinom pada ta dužnost na
pojooince ili na nekoliko njih, koji uz to
moraju obav1iiati' i sve druge priprave. da
se kod toga moraju dogoditi omaške, posve
je prirO!dJnoi nadasve oprostivo.
Dl'IUgije dan prije podne bila svečana
sjednica u gradskoj vijećnici. Tu je odbor
društva u ,glavnim potezima imio historijat
društv,a i njegova rada te podnio izvještaj
o sadaš.njemu staruju rte o' s:mJemicama nje-
,gova daljnjega .rada. Tu sa na.ročirtim za-
d'oV'Oljtstvomkon!Statu~em izjavu, da će druš-
tvo odsele posvetirti panju i etnografskom
materijalu svoga područja i tako nastojati da
se sva »naroona 'Sltarina« ovoga ka-aja skupi
pod okri.l·je toga muzeja, bogatoga nada-
sve k'\lLt'l1rnimostadma rimskoga Poerto-
vium-a, a siromašno,ga - poput svih naših
muzeja doLičnim pr.ostorijama za iz-
la~aDJje slVoga blaga.
Nakon mnogih po:zdravnih govolI'a od stra-
ne deile~a:t'a IPojedinih domaćih i s,tll'anih
s'ro:dlllih .društava i 1n1Stituta, zavr.šena je
bila svečana sjoomca, 'a time i najoficijelniji
dio pros!ave. Po,s1ije ,podne bilo je svečano
otv'Ol'enje re.stauri'sanoga »,Mitre,ja« (:Mith-
raewn-a) hrama u na<p<>sreoooj okolici
Ptuja - (taj je Mib'ej treći otkriven na
Hu Poetorv1UJffi-a) - u o<pĆ'iniHajdin, ko-
joj je isti uz prigodne formalnosti predan na
čuvanje, a od nje gaillJUt1jivimpijetetom pre-
uzet. Ovim je resta:urnranje.m ri.mskog hrama
- u da:n.ašnje doba doista neobičnim djedom
_ M:uze;sko droštvo pokazalo, koliko je jaka
SiIlaJga!i,deala, :kad je ti sl'lcima pravih [~udi.
a ujedno, kolika je važnost djelovanja lokal-
n:iIhmuzeja, k",d im je pred očima samo na-
Ipl'e:dak kuLture.
Treći je dan do podne bio namijenjen sas-
tanku jugoslavenskih arheologa, kojemu su
pris>ustvovaJli i strani kao go:sti. Na toj se
sjednici raspravljalo o načinu, kako da se
provooe kartol!,rafslci pri:ka<Larheoloških na-
laa:išta (t. zvo Funid.karte) za čitavu našu do-
movmu, pa se zaključilo, da se izradi u tom
poslu jedinstvenu osnovu (možda prema .uzo-
ru, kalko je to izvršetl10 za okolicu ~phta-;-
Sotina); o potrebi kata<5tralnog poplsa sVlh
~ok",lnih muzeja i pn,vatnih ~birki naše do-
movine naročito s obzirom na njihovo dje-
lovanje i wpravu o ,potrebi osnivanja novih
takvih muzeja i zbirki itd. Nadalje se izvi-
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jestiIo o razlogu, zašto nije ove godine doš-
lo do sas1anka jugoslavenskih arheologa i
etnografa u Skoplju, kako je to bilo zaklju-
čeno na 1. kongresu u Beogradu prošle godi-
ne, te o razlozima zašto se ne može do godine
oblddavati namjeravani arheološki kongres
u Splitu-Solinu. Kako među ostalim tamo-
šnjti državni muzej ne će do tog vremena
moći biti uređen zbog finansijskih ,poteško.
ća, s kojima se ima da bod, to se ,edno-
stavn'o zaključilo, da se namje'sto tog kon-
gresa ima do godine u,priličiti sastanak ju-
goslavenskih arheologa i etno,grafa u Za-
g'!"ebu.
Poslije pocLne ist'oga dana b:o je pohod na
&tad grad grofa Herber,steina sko,pčan sa
pt'eglooavanjem njegovih znamenitosti, te sa
više instruktiV'IlJih i strukovnih predavanja
odno,SiIlo diskusija o prošlo'sti ,toga gra:da
kao i o raznlm pitanjima naše arheologije.
Četvrti ,je dan bio namijenjen izle1u u
samostan Žiču i dvoru grofa Windischgriitza
ali je zbog nepogodnog vremena morao biti
nažalost napušten od većine sudionika pro-
slave.
U međuvremenu između pojedinih zasje-
dan~a i konferencija, pregledali su učesnici
proslave [pOd stručnjačkim vod,s1vOIDlokal-
ni muzej, ŽUjpnui minorit:sku CT1K.VIU,te osta-
le kUJ1turno-h1stodjJskeinterelSat1Jtneobjekrte,
a uiiiVahu da,kako i u divnim prirodnim vi-
dk,ima, kojima je Ptuj neobično bogato na-
daren.
Vivat, crescat, floreat Societas Antiquaria
Poetovicensis kao uzor svim srodnim druš-
tV'ima naše domovine! Vladimir Tkalčić.
• U "ObZ!oru« I(LXIV. 310.) piše g. Vladi-
mir L u n a ček: "Dok se međutim moramo
da brinemo, kako da stvorimo što bolje
preduvjete za razvitak naše mlade moderne
umjetnosti, ne &Il1ijemo da zaboravimo i
našu umjetničku marinu. Ali i tu su naše
svjetovne i duhO!V1leoblasti posve zaboravile
svoju dužnost. U Brestu, 'selu pre:ko Kupe,
kraj Pertrinje, na:laz,j se jecLna stara, možda
nllljljepša, drvena barokna crkva. Ona je iz-
nutra iskićena sjajnim kasetama i vrlo lije-
pim baroknim oltarima. Crkva propada. U
nj,oj se pilad i pura,ni bane. Kroz krov
pada kiša. Nitko se za nju nle brine. Ni žu-
pnik ni župljani. Pa ipak je to pravi biser
naše stare barokne drvene arhitekture.
Kad bi se tko sjetio te crkve, pa sabirao
prinose, da se ba'!" toHko po,pravi, da se
s'pase od 'pt'opasti, učinio bi vanredno djelo.
M,ožda da se probudi iz svoje letargije de-
mokratiZ!irani kler, koji nema ni za što smi-
sla, osim za tečenje novca i za bezukusne
Marijine pagode, napravljene po istom ka-
lupu u Tirolu. Ali što ćemo, kad ni u Za-
grebu sama nadbiskupija nije bolja od ovog
ladanjskog ,popa. Već ,godine trune krasni
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nekadašnji portal prvostolne crkve u po-
drumu jedne kule biskupskog dvora. Za
novac, koji je dobila nadbiskupija. da na-
bije neukusne reklame kraj ulaza u božji
hram, za novac, za koji je dozvolila, da iz-
g,radi onu ogavnu i monstruoznu ribarnicu,
mogli su se ostaci toga portala iznijeti iz
toga podruma i prizidati gdje na kojem
prostranom ulazu crkve. Ta ona i onako
treba da se !izvana barem malo poljepša.
Ali sve to nije učinjeno. Bog dragi znade
sam, kad će to učiniti njegovi zastupnici
na zem1ji?«
• U mjesecu februaru 1923. zahvalio se
g. dr. Josip B r u n š m i d. sveučilišni pro-
fesor i ravnatelj arheološkog i historičkog
odjela u Hrvatskom Narodnom Muzeju, na
predsjedništvu "Povjerenstva za čuvanje
umjetničkih i histori}sktih spomenika u Hr-
vatskoj i Slavoniji«. Vodstvo te komisije
povjerila je Pokrajinska uprava u Zagrebu
g. ,prof. G j. Sz a b o - u, upravitelju odjela
za umjetnost i umjetnički obrt u Hrvatskom
Narodnom Muzeju. Rad je nastavljen, a
prostorije povjerenstva nalaze 'se sada u
potOilljem muzejskom odjelu, Wilso.nov trJ! 8.
"CpncKo KOJlc« U Zag.rebu (XV1. 29. od
12. VII. 1923.) donosi ovaj prešni članak:
Spa'sen dragoceni materijal.
I pažnđ~ ministru v{)inom. Nedavno
u Zagrehu ka:petan Bal1bulović opazio kako
vojnici pap~rima iz ormana od bivše austro-
uga1'ske vojske potpaljuju vatru. Kad je
bolje pogledao te hartije OiPazio je drago-
cen istorijski materijal.
U tim papjrima je veliki deo prepisike
kralja Aleksandra Obrenovića sa tadan}im
zastupnicima S11bije u mostranstvu. Tu su
dragocena pisma Stojana Novakovića, Hri-
stića. Baje i t. d. Tih pisama i dOKumenata
ima lep broj, moMa do dve stotine. Na-
I'avno ne zna se, koliko je toga dotle po-
gorelo, ali glavno ie, da je bar ovo spaseno.
Kapetan Barbulović je opet slično pred
dve godine spasao lep istorijski materijal.
U zagrehačkoj a'I'lIlijsikojkomandi bili su u
knjige povezani VQjni cLnevnici i ostali ma-
terijal aU'stnijskij vojnih oblasti još od 16.
velka. P'ošto je bilo to aus,trijsko vOljničko
telo u likvidaciji, to \su oficiri, koji su lu
radili (sve bivši austro-ugarski) dali proda-
vati te knjige kao staru hartiiu mesarima.
Možda oni 10 nisu radili zlonamerno, nego
iz a'ljkavosti, jer nisu znali proceniti vre,d-
nost toga. Kapetan Barbulović je na to na-
!išao i upozorio našeg urecLnika, koji se hit-
no obratio u 10j stvari na btivšeg ministra
Svetozara Pribićevića. Tada je došao uni-
verzitetstki profesor dor. ĆorQvić iz Beo-
grada i profesor Ljubo MrđenoVJić iz Za-
greba i probrali ono, što je od važnosti za
istoriju. Ov·a pisma, kaja je sad pranašaO'
kapetan Barbulavić sigurllla je danea neki
oficir, kad su za okupacije pljačkali Bea-
grad. Skupio ih je u jedan arman i uturio
negde za bažija leđa.
Slaba dni smO' avog puta umaliti mi'lllistra
vOljn~l! da u sparazumu sa ministrom pra-
svjete adrede prafesore istaričare, da sada
preko ferija pregledaju sve vojne pukav-
·ske arhije bivše austro-ugarske manarhije,
kaji se nalaze na našem teritariju. Nema
sumnje, da ima drag,acenag materijala kad
komanda u Oseku, Karlavcu, Belavaru,
Vararo.inu it. d., pa bi biO' smrtni greh
pustiti, da ta propane« .
• Za iiStinsko čuvanje spome-
n oj kal Među najteža pitanja kulturnaga
nastojanja spada u prablem o' čuvanju spa-
mel1likJa.Tu se gatava uvijek unakrštavaju
interesi privatnika i intereis~ znanasti. ZatO'
je upravo više na začoona, da su 'se ljudi akO'
pakrajinskog kanservatorskog ureda za
Dalmaciju akasili anaka »von aben herab«
na predlog arch. Ć. M. Ivekavića, tiz.nesen
u Nar.-Starini sv. 2. 197., da se u ar-
hitektanskim pitanjima astavi odluka arhi-
tektu ne-činavl1liku. Mi bi ačekivali baš s te
strane i te kakO' pristajanje uz taj predlag,
koji ide za tim, da se panajbalje zaš.tite
spamenici, a kanservatorski uzdigne arM-
tekta na kud i kamO' v~še. nega na abičnaga
činavnika, koji će raditi pasaO', šta ga
maže sasvim dabro učiniti svaki arhitekt
~ .pačetnik: snimati spamenike, davati bes-
platna nacrte, izrađivati trebavnike ~ ~'. d;
Za takav pasaO' maže vrlO' padesan bih I
činavnik arhitekt. Ali u pitanjima, kaja su
za kaji s;pamenik ili za cijeli niz spame-
nika važna - a za te nema puke farmule
mora biti čavjek, koji Ije I' la đ en
um jet n i k arhitekt, kaji je dugim, prak-
tičkim i svjetskim radam iStekaO' paz,nava-
nje spamenika u dušu, kaj~ maže ta pitanja
rješavati i vezati prašlast sa sadašnjašću,
a da ne' stvara kopije - draga gospada, taj
se arhitekt ne će naći u verigama bil'okra-
ti7lma, taj m o' I' a b i t i izvan činavništva i
stajati na.d njim. Taj će čavjek svoj '~ryava
stečeni autaritet maći sama u slobadl lzvr-
šivati, a u jarmu birakrac~je biti će sama
mediakritet, eventualna s velikim naduva-
njem, a s vrlO' ma'lam spasa~ošć.u' Tka tag~
ne vidi (akO' ta nije sam ISkUSlO)ne man
za istinska kanzerviranje spomenika, pa
nema prava, (a napase ne na anakav način).
gavoriti opreidlogu g. praf. Ć. M. Ivekavića.
Cj. Sz.
• U Visakom (u Basni) nađen je kad ka-
panja jednih temelja lonac pun raznag sre-
brnog novca kaji je nekad kamuniciraa u
Turskoj i u Dubravniku.
Hrvatski Muzej u Kninu.
• O d ih o' I' »H I' 'Va 1:iSka gas tar i n a 1'-
skaga d·ru,štva u Kninu«: P~ed-
sjednik a. fra. L. Ma 11" u n; P?~ed~e.d-
nik: prof. C i I' o' M. Ive kav I c; taJmk:
Oskar barun Lalić: blagajnik: Danijel
Špera; suodbam.ici: Krešintill" Lavrić, .Mira
Šimunavić. Eduard Kliil1ger. Znanstvem ad-
bor: praf. Ciro M. Ivekavić, prof. dr. FerdO'
šišić, prO'f. dr. MihO' Arbramić.
! .~
• Na praljeće 1924. zaputiće se veca eks-
pedicija arheolaga u manastir -Sv. Arhan-
gela kod Prizrena, zadužbinu cara Dušana
(1331.-1355.), da tama atpo~e ~aučna
istraživanja njegava graba. Pa JednaJ. na-
ime, vrlO' apravdanaj hipatezi an je tama
sahranjen. Pri~renskO' žiteljst,:a ~eka~~k~ je
puta nastajalo. da se avo pitanje njesI. a
direkto.r tamašnje gimnazije ,sam je pačea
istraživati, ali mu je nadležna ablast z~-
branila rad. Sad je za pamenutu ekspedi-
ciju Ministarstvo Vjera u Beagradu dalO'
patreban kIl"edit.
• DneVll1a asječka i zagrebačka štampa
bilaJ je mjeseca jula g. 1923. puna avaka'Vih
bilježaka, »kraničarski registriranih«:
bP I' o' cl aja P e j a č e vi ć eva g dva r-
c a uRe t f ali. Slavni dvarac hrvatskih
velika'ša g.rO'favaPejačevića-Rumskih u Ret-
fali kad Osijeka, kaji je svajedabno prešaO' u
ruke nasljednika po ženskaj lazi grafa Ed-
munda Ola'ry-A1dringena, došaO' je sada u
vlasništva Hrvatske Eskamptne Banke. Ova
je banka tamo uredila pros~e za svaj
šumski adia (Petrinjska pama pilana). Graf
Ola,ry će se tokO'm m;e,seca augusta adseHti
u Austriju. Naša bi v,lada trebala da se po-
brine da mnoge s,tvari koje se nalaze u
tom dvorcu, a koje su za nas O'd velike hi-
starijske va,žnasti, ne odu tom prilikom iz
zemlje«.
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• Na tragove prehistorijskog
č o v jek a u J u ž ·no j S l' b ·ij i naišao je
g. Aca Stanojević. ins'pektor u ministarstvu
prosvjete. Nalazi se kod Gjevgjelije, Demir-
Kapije i u selu Ribnik>u na lijevoj strani
VaIldara.
• Splitski "Jugoslavenski Narod« (IL 128.)
javlja, da je odlučeno prenijeti »muzej na-
rodnih rad'nja« iz tamošnje Obrtne škole u
dojakošn9u vijećruicu na Narodnom trgu i da
bi ta zgrada postala "Gradski Narodni
Muzeum«.
• »Videlo« u Beog,radu (XXII. 7.) pre-
štalIljpavajući iz "Naroooe Starnne« članak
dr. VI. R. Petk,ovića "Narodni muzej u Beo-
gradu« naJpominje, da je to učinjeno zato,
što je zbilja krajnje vreme da se nadležni
sete, da se postaraju ne samo za zgradu
Narodnog Muzeja, nego i za Državnu Ar-
hivu bez kojih Hm ustanovama nema ži-
vota. I ako obe te us.tanove nisu ni radi-
kalne ni demokratske, opet d.ržava ne
treba da im bude maćeha«.
• U splitskom dnevniku »Novo Doba«
(VI. 268.) predlaže ing. M. I. »Izoliranje tU-
žnih zidova Dio!klecijanove palače« sre.d-
stvom eks,proriacije i ~ušenja zgrada, koje
su na podušiju zidma. U točci 7. kaže «da
se pozove Udruženje inžinjera i arhitekta,
da kao stručnjaci dadu svoje mišljenje i
savjet, kako da se ovo pitanje riješi s ob-
zirom na imperativnu potrebu, da i mi po-
put Čeha (ParŠiIlobrane u Pragu) i Poljaka
(Filorijanska vrata, Stara univ,erza u Kra-
kov,u), a da i ne govorimo o ij:!radovima
Italije, Normandije, Pikal'dije, škot'ske i ·dr.
očuvamo svoje starine kao zenice u oku«.
Na ovo je u br. .replicirao jedan suvla-
snik tih kućica i rezonovao, da je predlo-g
jednostavan, jer treba, da se riješi i pitanje
gornjih partija iza zida.
• Prilikom rušeiIlja bedema osječke tvrđe
u kolovozu o. g. naJiš1isu radrui.ci na matan
nalaz rimskih zlatnih novaca, a »Die Drau«
(Jahrg. 56. No. 189.) kaže: »...doch wurden
diese nicht dem stiidtischen Museum abge-
1iefert, sondern sie verblieben im Bes~tze
der Allbeiter, die sie zu hohem Pre1se an
priv-ate Miinzensammler verkal\1ften. An-
cl e l' s w o w ii l' e es wohl ganz ausge-
sohlossen gewesen, dass solche Miinzen-
funde in private Hiinde gelangen«.
• U beogradskoj "Repub14di.« (VII. 41.)
piše dr. Drag. likonić "P.o vod o m s ud -
b i !Ile j e ,dn e i ost o ri IjS k est arin e«
među {)istalim: »•.•Naša je zemlja dugo i.
dugo predstavItala orijen,t, gaje 'su tI\1đini
olalk.o dolazili da retkih istorijskih objekata
li najinteresantruijih podataka. A broj tih
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dokoumenata nije mali. I u me8to da se oni
prikupljaju i na strani kupuju, mi i ovo što
imamo u zemlji još uvek puštamo da ih
str an c i razvlače i nose. o.tu.da u muzeu-
mirna sem pušaka i topova li nemamo ničeg
drugog. Izgleda da smo celog veka imali
sposobno'sti samo za šumu i mv ... Neima se
ni volje, ni smisla, da se dOIDumenta, kao
građa kulturnog dela naše istorije, pribiraju
i na osnovu njih naša prošlost što jače
c-,sv·e,tli.Zakon o starinama nije ni jasan ni
predustrožaJll. Nedavno je u is1wpi,rui kod
Gradskog otkrivena ,jedna crkva, čiji mo-
zaik 'pred~tavlja jednu re·tkost i stvar od
vrednosti. Naišli su ne;ki Rusi i bo sIVeraz-
gralbili. N~ti im je Iko u tome smetaQ, niti
ih je ko na odgovor uzimao. Često se nađe
neka stvar u ,grobnicama i crkvaJma, pa nema
ko da je sad uputi tamo gde joj je mesto.
Ili se poklanja visok~ ličnost~a, ili se
prodaje strancima ...«
• U Dalmaciji se žestoko počelo raditi
za nastavak iskopina Danskog društva
"Rask Oensted« iz Korpeooa.gena. Ovi Danci
koji su 1922. pokuša1Ji. nastaviće sada ar-
heološka iskapanja sta1'OIkršćanske bazilike
u K1IIPljučui u teatru na Glavič·inama. Spltit-
.ske banke i industrijske tvrtke darovale su
nedavno 30.000 Di.n. u tu svrhu. I društvo
"Bihać« (za istraživa.nje domaće pov~jesti) u
Sp1<itu sabralo je o'pet od zagrebačkih i
saraje'\"S1cih novčanih zavoda svotu od 12
tisuća i 250 Din. Tim više je nade, da će
se za "Hr<vaotsikostarinarsko društvo u
Kninu« sabrati obzit1om na č~.fo narodnu
histodju kud i kamo veća sredstva. To se
bar može nadati.
J.storioj,skoDnuštvo <Il Beogradu osnovano
je g. 1920. "Za.datak Društva je da unapre-
đuje ~storiju i srodne nauke uorpšte, a naro-
čito istoriju nwfega naroda i našezem[je.
Ujed'no će se Droštvo po mogućnosti s!arati
i o širenju is,torijskog znanja među narod.
Da bi is.punilo što ,bobe ovaj zadatak DI'iU-
štIVo će 'priređivati i ,dl'iUštv.ene sastanke,
rpredavanja, naučna putovanja itd«. (Iz pozi-
va za 1.IIpi·su Društvo). Za vreme školske
go-dine sastaje 'se Društvo mesečno jednom.
Na sastancima 'Se raspravjjalo iz raznih ,po-
dručja nanodne i svetske istorije kao i me-
tOle i ,sporednih i Ipomoćnih istorifskih nau-
ka. Na !Sastancima ove godine čitala <su ovi
članovi ,gospoda: Dr. M. B u dim i 1', Na
najstarijoj istoriji AHkej Dr. N. V u I ić,
Istorijski ikongre's u Brisluj lzantičike geo-
i!rafije današnje Jugoslavije: Dr. Tih. Đ o 1'-
đ e v i ć, O na.mdnostima u Srbiji za vreme
Miloša; Z. Živan o v i Ć. O dobu od 1858.-
1903. lU Sl1biji; L. Z l' n i ć, Najnovija ot,ko-
rpavanja u Sr!biji: ,Dr. VI. R. Pet k o v i ć,
Shitavidin. Miroslav, knetZ humsiki; Dr. St.
,
St a n o'j e vi Ć, Neka pitanja iz S11Pske
istarije; Dr. VI. Car o'vi Ć, Pitanje arhiva;
Dr. Đ. P o'p.o v i Ć, Praučavanje adna sa 'ju-
goslav,enska- mađarsd{ih.
Da bi i članovi izvan Beagrada magli pri-
&ust,,"arv,ati druŠ'tvenim sa'staneima D11Uštva
se Ipabrinula za pagadno'st važnje u pala
cene kaO' i da članovi nastavnici radi dru-
štvenih 'S3Jstanaka magu po patre,bi adsu-
stv()vati od dužna,sti u školi najduže tri da-
na. J)mštvo ima dasada akO' 150 članava
(ulag je 10 dinara), najvećim delam iz Beo-
grada i Srbije. Braj članava iz astalih abla-
sti naše države ~e vrlO' malen. D11Uštv.oima
jednag pač3Jsnag i tri člana dabr.otvara
(ulag ad 1000 dinara). Društva je d,asada
uglavnam radi~o na al"ganizaciji, k<JJka bi
magla šta balje adgavariti svajim zadacima.
• U Splitskam dnevmku "Nava Daba«
(VI. 94.) iznio je g. Branislav Ra:dica neka
svolja opažanja .o tamašnjem tzv. Naradnam
Muzeju, za kaji s patpunim pravam ističe,
da ne bi smio \"iše .ostati u sferi Obrtne
škale. R<JJdise zalprava .o etm.ografs.kam
materijalu iz sabiračkag .kabineta te šk'ale.
UQPće u Da1maca:ji pos,taji ~krutna i atva-
rena muzejska pitanje, a nar.očita u Splitu.
U drugu ruku s tradicijanalnam jednostra-
Dašću prejakih favoriziranja i isticanja za
uspomene sama rimSke i ramanske Dal-
macije, kaJka je magla gacliti kulturnaj pa-
litici bivšeg "t'raj'nog saveza« maraće naša
naradna država da odlučna prekine (a: aka
je u eva pet gadina pakazala fata'lna ne-
shvatanje) uperivši svaju pamać hrvat-
s ,ki m histarijskim s,tarinama i s Ilo v j e o-
s k.o Ij živa i st arin i za padručje etna-
g'l'arf.sko.T,rebala hi dakle iz ,tih amaterur-
sk!ih prilika izvesti asnavu za arganizirranje
nauČDa salidnag jednag etnagrafskog mu-
zelja, pa .odlučiti deplalsirana sv'rS'tavanje
objekata savremene li'kavne umjetnasti nuz
fa~klarska materijalija, iLi napakan argani-
zirati i u Splitu autonomne .odjele jednaga
Naradnoga Muzeja pa tipu zagrebačkam
talka, da bi i u pasabrane moderne slike
i k~pavi našli Srvaje adijeljena svr~ shadna
mjesto. G. Radica u pomenutam članku
uvažava iz taga sadašnjeg ,kabineta split,ske
Obrtne škale napose ane predmete, kaje
se maže isk.oristiti i u 'svrhe madernag
umjetmčkog abrta, a žali se na "gusarska
djelovanje razrn:ih ku1tumregera i eOOspane-
nata tuđim;kih muzeja, koji su dalazili k
nama "barbarima« česta sama zbag taga,
da raznesu naše umIjetnička, narrodna blaga
Poznata je, da ISe jaš i danas najbagatija
zbirka da.lanatinSrkih umjetnina nalazi <il
Landonu ...« Autar onda nas,tavlja tearetski
Sal9vUmispravno, kada veli: "Karakteristi-
čna je kod veziva i fiJkiva, da često isti
obHci imaju različite baje. Ta je znak in-
dividualnosti vezilja i tkalaca (dakle jaš
jedan plus na umjetničku stranu), jer baje
nisu sama estetska patreba ne,ga i adraz
duševne ,diSrpaz,icije.Naprimjer, pregače i
kašul~je mla,de nevjeSrle imaju drukčije to-
nave ad pregača i kašul'je udavice. U
zb'irci (splitske Obrtne škole) ima nekalika
svilenih egzemplara sa dekaracijama, kaje
irruitiraju faI'me različitih domaćih životinja.
To su na:jlStariji ablioi ornamentike. Na-
v~ja arnamentrika upatreMjava .obična gea-
metrijske ablike... Stari majstari 'znali su
deka'l'adje <lJdaptirati malterijalu. SvaJci 0'1'-
nament nige za svaku materiju... Stari maj-
stari izvađathu adlično te primjene. TakO' n.
pr. u avom muzeju nalazi se nekalika kras-
nih zlatnrih fiJigramskih nakita, na kojima su
uspješna pI1imjenjene dekoracije aooašnjih
istovremenih čiJpaka. Mnogi današn# maj-
stari to ne waiu. Zato se n. pr. anako ne-
ukusna d'a,imlju brojne dućanske drvene
tahle ahajene dekaradjama; narodn.a,g vezi-
va ...«
• Abdulah-Basit predlaže u sarajevskaj
"N<lJšajPravdi« (III. 11.), da se pravede
centralizacija mu,slimanskih kju
tubhana (knjižnica i arhiv) u Herceg-
b 'o S n i. Na našim sveučilištima ne egzistira
islamska arijentalisHka ni kaO' najmanji lek-
tarat, a naša histariagrafija. za tursku epahu
jaš uvijek hramije Zibog nestašice neiroanih
tuI'Srkih spameni,ka. Nega, OiVdje je riječ o'
posljedici jedne interesanine zadužbillJske
ustanove. BiO' je u našem muslimanskag
svije1a .običaj "da skoro svaki deseti neštO'
uV1<1Jkufiili vasijet učini u dobratvarne
svrhe, a međutim panajviše za džamije,
mektebe, medrese i kjutuhhane. U tim kju-
tJuibhanama ()Ibična uz medrese (ili uz dža-
mije) bila je sva,koVI'Snih i svakapre-dmetnih
kniiga na arapskom, tUI'Skam i permjskom
jeziku. Svakame je bio slOlbadan i bespla-
tan a:>n.stup u kjulu1bhane, da tama čita
kaliko haće i prepisuje iz kaje ged haće
knjige. Uz te javne vakufske biblioteke bilo
ih ~e mnaga i privatnih uza z,birke staraga
arhiva (asariaHka). Iza austrijske akupacije
Basne, austrijska 'lliprava vadila je nadzar
i tutorisanje nad našim va'kufom, ,pa kolika
je htjela i kaka je znala iskarišćavala ih ie
i ,na nevida.n način upraJP·ašćivala. Da pre-
vrata su astale sama tri kjutubhane u cije-
laj Herceg-Basni, i to jedna u Mostaru [Ka-
rađazbegarva), a jedna u Sarajevu (Husrev-
bergava). U avu HusreVlbegavu prenešena su
pred kratko vrijeme knjige iz "Šehbendine
Kjutubhane«, šta je bila kod Careve dža-
mije, gdje je sada muftijski ured. što se
tiče privatnih knjižnica i z,birk.i, ta je većim
di~jelam iščezla, jer su neki pa kasabama
priH:kom selenja u Tur!&u te kni~e Sipalji-
vali ili l1.l zemlju zakapa1i. Ni}esu imali pri;
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like, da ih pradaju, a niti, da ih kame za
:spamen ~li u dabratvarne svrhe predadu,
Jer ta mkada nije tražia niti vakuf niti
riiaset .. Par,,;d t'Oga ipak su neki dQbri' ljudi
!pa gdje gdje sačuvali te vakufske kjitabe
kao. apće dobro, ,a svaje kaa amanet ad
pređa. Pašta se prek'O četrdeset gadina
?zalud čekala ..na pozvane, da !pOvedu akciju
1 da ,se te knjige, što se nalaze u privatnim
rukama kao. milodari pokupe za Husrev-
begavu Kjutubhanu za rahmet mrtvima i da
izdadu naredbu vakufslkim !povjerenstvima,
da sve va'kJufske kJjitabe iz pajedinih mjesta
saberu i pašalju u Husrevbegavu Kjutu-
bhanu, ta mi molimo pajedina vakufska
pavjereništva kaa i privatnike, da ta sami
ad sebe učine«. Kakva karist od taga, sva-
kamu je jasna!
• I z p o.p i s a ka I e g i jana našim sve-
učilištima u zimskam semestru šk. g. 1923.
1924. (u kolika se tiče naše narodne sta-
rine):
UZa g r e b u: dr. Ferdo. Š i š i ć: "Po-
vijest Hrvata ad 1790.-1918.« i ,.Jzvari hr-
vatske pavijesti ad XVII.-XIX. vijeka«j
dr. Dane G r u b e r: "Pavijest Hrvata za
vladanja damaćih knezava« i "Pavijest Hr-
vata za kralja Ludavika 1.«; dr. Viktar N '0-
V a k: "Paleografijska i diplamatička ana-
liza srpska-hrvatsk'ih isprava srednjega vi-
jeka«; dr. Petar K n o.II : "Jugaslavenska
umjetnast 'Oka Jadranskoga mara"j dr.
Milan R e ,šeta r:"Histarija "um'Oslavenske
književnasti u srednjem vijeku«; dr. Dragu-
tin B 'o r a n i ć: "Pavijest jtIJ~aslavenske
leksikagrafije«; dr. Fran I I e oš ić: "Slaven-
ski lirski pjesnici ad 18. staljeća dalje«;
dr. B.ranka Vo. d n i k: »Ljudevit Gaj i nje-
gava daba (1830.-1850.)«j dr. Franja F a n-
e e v: »Pavijest hrvatsko-srpsk<e' starije
drame« i »Basanska književnast«.
U Beagradu: dr. Grgur Jakšić.
"Diplamatska Istarija Srbije u XIX. veku«j
dr. Aleksandar S o.I 'ovj 'ov: »Izvori Ista-
'l'ije Prava Južnih Slavena«: dr. TilllQmir
G ja 'I' g je vi ć: "Paradični adnasi u Ju-
žnih Slavena« i »Iliri«j dr. Nikola V u I ić:
»Istarija naše zemlje u antička daba«; dr.
Stanaje S t a n 'o j e v i ć: »Isto.rija Srbije ad
1804. da 1918. ,gad.« i »Srpska-mletačlci
adnasi u srednjem veku«: dr. Javan E '1'-
de li a n o.v i ć: »Južni Slaveni«: dr. Vladi-
mir Ća r 'ovi ć: »Južni Slaveni ad XII1. da
XY. veka« i »Istarija Basne«j Stevan M.
Dim i t 'I' ije v i ć: »Istarija 'srpske crkve«.
U S lk o.p ,1ju: dr. Radoslav G r u j ić:
"Istarija STba, Hrvata i Sl'Ovenaca ad XIII.
da XY. veka« i »Istarija Južnih Slavena«;
dr. Mita K 'os t i ć: »Seoba srpskag narada
u vezi sa barbam protiv Turaka« i »Do-
maći izvari za istariju Srba u srednjem
veIDu«.
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U L j u Ib1jan i: dr. Nikala Rad o.j č i ć:
"Pregled zgadavine Srbov in Harvatav ad
XV1. do XVIII. staletja«, "Razvaj Srbije ad
1842. da. 1903.« i»Sadabni hrvatski apis
,pa,dca Slge>ta«j dr. Jas. Sr e b r n i č: "Zga-
,davina ,grška-sIQvanskih cerkva na Balkan-
skem paluotoku«; dr. Izidar Can ka '1':
"Slavstva o umetnasti na Slovenskemei dr.
Jas. Da S t a I: "Umetnast baročne in nasled-
njih dab, zlasti z obziram na cerkvena
umetnast naših pakra.jin«.
• Na landonskom sveučilištu (K i n g' s
C o.II e g e) asnavan je 1920. slavenski. in-
stitut poput ,prije osnavanog pariškog ("L'
inst~tut d'Etudes Slaves«), šta ga je još
kreirao. pak. Ernest Den.i ,s. Landonski in-
stitut asnavali su gg. R. W. Set o.tl-W a t-
s'O n i Bernard Par e 's. Svrha je taga in-
stituta upoznavati anglaameričlci svijet s
histarijam, fi1alagijam i pravom !Svih Sla-
vjena. Institut je dia lan,danskag sveučilišta
primjerice kao. u Beču "Institut fiir oster-
,reichische Geschichtsfarschungc. U institutu
djeluju prafesori londonskag (datična ax-
f,ardsko~) sveučilišta, a uz njih i za ta na-
pase izabrani članavi stranih sveučilišta.
Adminisstracijorui direktar avog Instituta
jest Sir Bernard Pares, a ad prafesara -
predavača djeluju n. p. princ D. Svjatapalk-
Mirski Hektar za rusku liteTaturu), Sir
B. Pares (za rusku historiju), prof. R. W.
Setan-Watsan (za pavijest srednje Evrape).
D. Subotić (Iektar za sl'psko-hrvatski je-
zik i književnost) itd. Vanjslci, začasni i
dapisni članovi jesu m. 0..: Stanislav K u t-
zeb a, prof krakavskag univerziteta i po-
znati paljski pravni histarik; Arne Na v a k,
prof. češke literature na univerzitetu u
Brnuj Mihajla Ga vri! o.v i ć, paklisar
Kraljevine SHSj Evgenij L jat s k i j. praf.
ruske literature na češkam univerzitetu u
Prag,uj Vasilije Š u 1j g i n, praf univ. u
Kijevuj Sergij B u I g ako. v, praf. na univ.
u Maskvi i Kijevu; Josip Dr ac h 'ov sky
praf. u Pragu. U aktahru 1923. izabran ie
jaš i prafesar zagrebačkag sveučilišta g.
or. F e 11" d 'o Š i š i ć, kaji je ujedno. i član
pariškog Instituta.
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